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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa kelas IV, V,  dan VI SD 
Negeri Jogosetran 1 Klaten terhadap permainan tenis meja. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survai 
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Subyek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV, V,  dan VI SD Negeri Jogosetran 1 Klaten yang berjumlah 69 anak. 
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk 
persentase minat siswa kelas IV, V,  dan VI SD Negeri Jogosetran 1 Klaten terhadap 
permainan tenis meja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa kelas IV, V,  dan VI SD Negeri 
Jogosetran 1 Klaten terhadap permainan tenis meja tidak ada siswa pada kategori 
sangat tinggi. Selanjutnya pada kategori tinggi sebanyak 2 siswa (2,9%), kategori cukup 
sebanyak 17 siswa (24,6%), kategori rendah sebanyak 28 siswa (40,6%), Selanjutnya 
pada kategori minat sangat rendah sebanyak 22 siswa (31,9%). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa minat siswa kelas IV, V,  dan VI SD Negeri Jogosetran 1 Klaten 
terhadap permainan tenis meja sebagian besar adalah berminat rendah. 
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